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1 L’auteur présente une synthèse remarquable sur l’un des changements religieux les plus
importants de la période contemporaine : l’effacement de l’au-delà, ou son effondrement
en  tant  que  finalité  religieuse  essentielle,  les  bénéfices  de  la  religion  étant  presque
entièrement  à  trouver  dans  cette  vie-ci.  Il  en  étudie  différents  aspects,  historiques,
théologiques, statistiques, tout en privilégiant une approche sociologique. Il fait ainsi le
point, pour les pays occidentaux, sur l’état des croyances en une vie après la mort, au
paradis,  en l’enfer,  en la  réincarnation,  sur  l’évolution des  funérailles  (montée de  la
crémation), il en recherche les causes. Il s’agirait seulement, selon le titre de l’ouvrage,
d’une  éclipse,  car  on  voit  les  signes  d’une  réapparition  de  l’au-delà  à  travers  les
expériences  aux  frontières  de  la  mort,  la  réincarnation  et  les  vies  antérieures,  la
communication avec les morts, les revenants, ce que souligne le dernier chapitre (The
Reappearance of the Hereaftter). Pour T.W., cela ne met pas en question la primauté d’un
accomplissement intra-mondain mais  cela marque un regain d’intérêt  pour ce qui  se
passe au-delà de la mort. Ajoutons que les résultats de la dernière vague de l’enquête
européenne sur les valeurs (1999) confirment tout à fait cette réapparition.
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